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— ¿N' h i ha prou ab aixó, pél primer día? 
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C R O N I C A 
RepassaDt un periódich extranger, m' enterava 1' 
altre día de las aficións artísticas que teñen algnns 
membres de las familias rejnants á Europa. Molts 
d' ells están tocats de la febre de produhir obras d' 
art. Sufreixen una especie de gríppe ó d' influen-
za artística.... j fins m' hi arrioat a creure qu ells 
ab ells se l ' encomanan. 
Alguns, no obstant1 deuhen marcadament aquel- 3 
xa febre á una especie de lley d' herencia. 
Enaquestcas se troba la familia imperial ale-
mana. 
Manejava '1 pinzell i' emperatriu Augusta, espo-
sa de Griiillém I . En cambi, aquest era aficionat á 1' 
águila.... e j , ara no 's pensm á 1' águila de cosir: 
vull dir al tusell d' águila al qual va deure la victo-
ria de Sadowa sobre 'ls austriachs. 
La séva ñora, 1' emperatriu Frederico, mare del 
actual emperador, no deixa majren vaga 'ls colora 
de la paleta; j la ñora d' aquesta, l ' actual empera-
tr iu Victoria, demostra una atíció decidida á pintar 
sobre la porcelana. Casi totas las tassas j xicras 
deis imperials escudellers son pintadas d' ella. Y ' l 
séu marit, l* actual emperador, que de tantas habi-
litats fá gala, cultiva també la pintura, mostrant 
una predilecció especial peí género de marinas. 
De manera qu' en lo ram pictórich á lo menos, 
si 1' emperador no 's cansa, 1' Alemaniapot arr ibará 
ser una de las primeras potencias marítimas del 
Univers. 
EQ la familia real inglesa, h i abundan aisí mateix 
els princeps y las princesas que teñen á gala '1 cul-
tiu del art. La mateixa reina Victoria ha tingutsem-
pre una afieló extraordinaria á dibuixar paissatjes, 
omplint álbums y mes álbums deis llochs que vis i-
ta, principalment d' Escocia. 
La princesa Lluisa, filia de la reina Victoria j ca-
sada ab lo marqués de Lorue 's dedica á la escultu-
ra, devéntseli entre altras obras una estátua de la 
séva mare, que sigué erigida en lo Parch de Ken-
sington al celebrarse las testas .del Jubilen. 
La princesa de Gales y las sévas filias l han do-
nada per 1' acuarela. 
En cambi, durant molts anjs, ha sigut 1' espe-
cialitat predilecta del príncep de Gales, el pintar la 
cigonja á las donas guapas. No se si ara, que ja 
comensa á ser veü se dedicará á pintarse 'ls cabeils 
y la barba, per conservar la ilusio deis días felissos 
de la juventut, aquells en que '1 salat Punch, pe-
riódich satírich de Londres, l i dedicava una de sas 
mes xispejants caricaturas. 
El lema de la mateixa explicava 1' assumpto sen-
se transparencias. Deja aixís: «El príncep de Gales 
portant els séus productes á la Exposició de París.» 
Y 1' hereu de la corona de Inglaterra anava seguit 
de una requa de didas y muyeras, portant cada 
una al bras el séu respectiu boy. 
De manera que '1 príncep ha sigut en sos bons 
temps un escultor de carn viva de primera forsa. 
Enrahonant V altre día ab un pintor barceloní, 
amich méu, de las aficións artísticas de tan eleva-
das personalitats, me va dir: 
—Gran mal se 'n fan de donársela d' artistas uns 
personatjes que ocupan una posició tan elevada. 
Emperatrius, rejnas, princesas j a poden pintar y 
esculpir tan malament com vulguin, que no per aixó 
deixarán de teñir sempre un aixám d' admiradora 
que 'ls incensin j 'ls haiaguin. ¿No ho creus aixís? 
—Casi, casi. 
—Pero com el mérit de las bellas arts, avuy com 
avuj, no coneisteix tant en produhir com en coló, 
car lo que 's produheix, j a voldría veure jo com se 
las compondrían si no contessin ab els recursos de 
la llista civil y haguessen de guanjarse la vida ab 
el pirzell. Llavors sabrían lo qu' es bó . 
L ' amor á las Bellas Arts obra de vega das verda-
ders miracles. 
Tal den ronsiderarse la resurrecció de certas áni. 
mas empedernidas en la práctica deis negocis, áni-
mas materialistas j metalisadas, que no han coue-
gut, á travers de la vida, altres goigs positius que 
'ls que experimentan las aus de rapinjaquan logran 
apoderarse de la séva pre^a.. 
Ve, no obstant, per aquests sers un moment, en 
que necessitan descansar de sas bursadas. Y llavors 
solen rodejarse de las produccións hermosas que 
destilan els filis del art. Cert es, que fins quan se 
proposan adquirirlas ne regatejan el preu, y gi 
veuhen á un artista pobre j necessitat se recrean si-
tiantlo y fentlo sucumbir per fam. 
Jo he conegut homes d' aquests que han comprat 
quadros d' barriscadas, donant per ells un tres jno 
res, y que després deyan reventant de satisfacció: 
—¿A quant dirían que 'm surt cada quadro, els 
uns pels altres, ab march y tot? 
—Que sé j o . 
—A den duros y una pesseta. 
Y després de una petita pausa: 
—Encare la pesseta h i es de maesa: á den duros 
rodons, j a haurían sigut ben pagats. 
Y 's figuran que aixís protegeixen 1' art. Perqué 
com me deya un día uu protector de aquesta es-
pecie: 
—Desenganyis: ab quaranta ó cinquanta rals día-
ris que guanyi un pintor, j a 'n té prou per viure, 
Si guanyan mes s' enganduleixen y 's tornan vi-
ciosos. 
Rigurosament histórich. 
* * * 
L ' amor á la bellesa artística, va despertarse sop-
tadameot en lo cor de un rich usurer, trenta ó qua-
ranta vegadas milionari de duros y octogenari d' 
anys. 
Ab vuitanta que 'n duya de fer negocis deis seus 
figúrinse si va teñir ocasió de acumular una colos-
sai fortuna. 
—Y els que viuré encare'—exclamava sentintse 
fort y ágil.—La gent del meu temps—solía dir-
som de un' altra fusta. 
Y recapacitant sobre '1 sen passat afegía:—Aquí 
hont me veuhen may he necessitat al metje. Des-
engányinse: no hi ha res al mon mes higiénich que 
guanyar diners. 
En aquesta disposició de ánimo, un día va llegir 
en un periódich la següent noticia: 
«Ha sigut objecte de totas las conversas, á Pa-
rís, el descubriment del doctor Variot, jove metje, 
que consisteix no en embalsamar els cadávres, 
sino en metalisarlos peí procediment Kuolz, exacta-
ment lo mateix que 's fa ab un cubert ó ab una te-
tera. El procediment conserva 'ls cadávres per ter-
mo indefinit y es tan perfecto que la capa metálica 
s' adhereix á tot lo eos ab perfecta exactitut, repro-
duhintse fins las arrugas mes imperceptibles y con-
seguintse que '1 cadáver quedi convertit en una in-
destructible estátua de metall. 
»La curiositat de aquests días en lo cementiri del 
Pare Lachaise ha sigut la presencia del cadávre 
metalisat peí sistema del Doctor Variot .» 
La lectura de tan curiosa noticia va ferli 1' eíecte 
de un raig de sol.... del estiuhet de Sant Martí. 
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UN RECADET 
—Don Manuel, preparis: els regeneradors volen terlo arcalde. 
—¿Vols dir que no m' avisas una mica massa aviat? 
Sentí en tot lo seu ser un anhel especial, que '1 
mogué á adoptar una resolució que havía de sorpen-
dre á tothom, principalment ais seus íntims. La re-
solució de casarse. 
Ningú 's donava compte de aquella entremaliadu-
ra senil verdaderanaent inesperada. 
Y ell deja invariablement:—Ho faig per amor al 
art. 
¡Per amor al art!.... Ning-ú 1* entenía. 
* 
* * 
Y no obstant per amor al art va triarse la nuvia 
entre las noyas mes xamosas de la ciutat, Jove, ro-
ssa, espiritual: ell l i podía ser avi, casi bé besavi. 
Va dotarla bé y va teñirla. 
S' hi va casar. 
La presencia de aquella hermosura á casa d' ell 
sig-ué la de un ángel preciós: 1' ángel de la seva ve-
llosa que 1' anavaconsumint dolsament contemplant-
la ab éxtassis d' enamorat platónich. Una j o j a d' 
art, la millor de totas. El premi deg-ut á tota una 
vida de traball, d' activitat y de negoci. 
Y quan va morir, al cap de poch temps de gosar 
de tan espiritual ventura, se vejé de una manera 
clara en son testament quíns havían sigut els m ó -
vils que 1' induhiren á contraure un matrimoni, que 
per molts sigué calificat de una solemne calaverada. 
Lo diíunt disposava que se l i construhís un sun-
tuós sepulcre digne de la majestat de la iglesia, 
ahont per ser tan rich devían enterrarlo. De tots los 
seus bens nombrava hereva universal á la seva v i u -
da; pero ab una condició: que al morir ella, devía 
ser embalsamat lo seu cadáver peí sistema del Doc-
tor Variot de París, vestida ab una túnica llarga, la 
cabellera extesa sobre I* espatlla, ajonollada, plega-
das las mans y ab alas. 
«Y en aquesta disposició—afegía—procurant que 
tinga tot 1 aspecto de un ángel preg-ant—lo cadá-
vre de la meva estimada muller, degudament galva-
nisat á plata Ruolz, vull y mano que siga colocat á 
la testera del meu sepulcre, en una forma ben dis-
tingida y com un etern testimoni del meu amor al 
art.» 
P. DEL O. 
Avuy m' ha despertat 
un gall del vehinat 
á punt de sortí ' l día. 
Y aixís que V hi sentit 
—Aném Magí, m'he dit; 
j a hi ha un altr* any al cove. 
Los anys se van juntant, 
lo cove va pesant... 
j a casi subo alsantlo... 
Y aixó que, á ran depell, 
lo gebre del cabell 
me dona esgarrifansas. 
¡Qué hi fá! La llum del cel 
blanqueja Sant Manel... 
¡Ja vé I ' anyada nova! 
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GOM SE PASSA LA^VETLLA 
es 1' any nou... Miréusel!. 
(iniréusel!... sembla un ou, 
que no se sab qué porta 
Si porta '1 que '1 passat, 
¡aixís 1' hagués xafat 
í' any vell quan se moría! 
M. MORERA Y GALICIA 
L O S Q U E C O B R A N 
Quan en Peret torná de Cuba, després de dos 
anys de lluytar mes ab las íebras que ab els 
mambissos, portava una íudd d' alcances que 
demostrava en blandí j en negre que '1 gobern 
l i devía cinquanta quatre pe-
sos. 
—Els cobraré-—pensava '1 
xicot tirant candorosament los 
seus cálculs;—els cobraré, 'Is 
posaré á recó, buscaré fejna 
de qualsevol cosa, y molt será 
que ab aquest pico y '1 traball 
no pugui1 anar campántmela. 
Per primera providencia va 
encaminarse á una oficina mi-
litar, 
—¿Es aquí que pagan? 
L ' empleat, que s' estava 
darrera una taula Uimpiantse 
cuydadosament las 
ungías, va aixecar el 
cap y se '1 mirá ab 
no poca sorpresa.** 
—Que pagan qué? 
—Els alcances de 
Cuba. Haig de co-
brar cinquanta qua- | 
tre pesos y 'm con-
vindría tocar quartos desseguida. 
Ab molta cortesía, 1' empleat 
va desenganyarlo, participantli 
que la cosa anava llarga y que lo * 
millor que podría íer era guardar 
el document en lloch segur espe-
rant que 'ls temps cambiessin, perqué si 
's refiava deis diners que se l i devían, perdría 'ls 
Los uns la passan jugaut, 
las altras fent la... brometa, 
y 'ls altres aprofitant 
las baca^nas de la gueta. 
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UN MATINER passos j la paciencia j s' aniría fent vell sense adonársen ... j sen-
se cobrar. 
—Endavant—va dirse en Peret:—¿de qué faré mánegas ara? 
Perqué jo bé haig de viure, mentres guardo aix<5 j espero que 'Is 
temps cambíhin.— 
Per fortuna, al revés d' altres que havían tornat ab ell, el xicot 
conservava la forsa j '1 vigor de la joventut j podía buscarse fejna. 
Va trobarne. Lo títul honrós de repatriat va servirli de mérit pe-
ra entrar á las brigadas municipals, ahont fon admés com á peó, ab 
1' assignació de v u j t rals diaris. , 
—No es gran cosa—murmurá en Peret aceptant resignadament 
la modesta colocació:—pero entre aixó ó las llunjanas esperan-
sas que aquell me va donar de cobrar los cinquanta quatre pesos, 
prefereixo mil vegadas mes aquests v u j t rals.— 
La fevna era pesada. Cava aquí ab el picot, ompla aquests ca-
bassos de térra, porta aquella grava, carrega aquesta sorra... Pero 
en Peret traballava, sino ab entussiasme, ab la consoladora espec-
tativa deis v u j t ralets diaris que l i havían promés. 
Arribá '1 dissapte, j '1 pobre peó, á la cajguda de la tarde, no 
feja mes que mirar per tots cantons esperant véure venir algún 
home carregat de quartos. 
—,»Qní 'ns deurá pagar?—s' anava dihent, omplint casi d' es-
ma els cabassos que un altre traballador l i allargava. 
No 'ls pagá ningú. A 1* hora de plegar l i digueren que un altre 
día ja ho trobarían, y sense mes explicacions van deixarlo anar á 
retiro. 
Vinguó 1' altra senmana y en Peret continuá traballant. 
—¡Qué dimontri!—pensava '1 bou min jó :—en lloch de cobrar 
sis días ne cobraré dotze. Aixís me n' haurán de dar mes.— 
Pero al segon dissapte 's repetí 1' escena del primer. Quartos, 
ni un. 
—Y donchs ¿quán pagan aquí?—va preguntar al company 
que tenía mes á prop. 
Las explicacions que va sentir no podían ser mes descon-
soladoras. Devegadas estavan tres j quatre senmanas sense 
cobrar. En certas ocasions, al déurels un mes els pagavan 
quinze días..,. Una verdadera trageria, un calvari: pena per 
trobar feyna, pena per traballar, pena per cobrar, pena 
per tot. 
—¿Si?—va dir 1' ex-soldat decidintse de prompte:—donchs 
plegó. No hi traballo jo en unas condicions tan poch se-
Rumiant, rumiant, en Peret que no era cap tonto^y navía 
rebut certa instrucció, consideré que en un poblet 
de poca importancia ahont no fossin massa escru-
pulosos podría molt bé desempenjar la plassa de 
mestre. 
—No soch un gran sabi—'s deja á sí mateix 
per animarse:—pero en térra de cegos.... Menos 
sabis deurán ser els bajlets que vinguin á apon-
dré las primeras Uetras.— 
Sos ideáis se vejeren realisats. Un poblé de ma-
la mort, amagat entre dugas montanjas, lo pren-
gué per mestre, senjalantli cinch duros cada mes 





ssaren senmanas j 
en Peret s' adoná de 
que 'ls comptes no 
l i sortían. 
Com que lo de la 
verdura era condi-
ció purament volun-
taria, j a fos perqué 
'ls deixebles no tin-
guessin verdura 6 
perqué 'ls faltés vo-
luntat, lo mestre no 
lograva veure ni la 
mes miserable col. —Que brillin, noy, que brillín, que aixó de las máscaras es cosa que vol molt Ilustre 
WJ 
¡i 
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LO DIR DE LA GENT. 
—¡Vaya un xicot més barrut!.. 
bre avi á peu.... 
EU á caball y '1 po —¡Quin fetje aquest avi! ... La pobre criatura á peu 
y ell á caball ... 
En quant á lo de la paga, el poblé volía pagar, 
pero 's tropessava ab el gravlssim inconvenient de 
que peí ram d' ensenjansa, en la caixa comunal 
maj hi havía un céntim. 
—De manera—preguntá en Peret un día, posatja 
al fí de la paciencia,—de manera que aquí no 's 
cobra? 
—Lo qu' es per ara. . . .—liresponguéingenuament 
el batlle, donantli á entendre que la probabilitat de 
tocar una pesseta era mes que remota. 
Lo pobre xicot s' hauría donat de bona gana á 
tots els diables, pero no ho va fer per por de que 
'ls diables també 1' estafessin. 
Corregué d' aquí per allá, contá á tothom las se-
vas penas, demaná consell.... Ningú sabía qué dir-
l i . Cosas del temps, la mala situació, la miseria.... 
Un día en una posada trobá un caminant que sem-
blara saberla molt llarga. En Peret l i referí punt 
per punt las sevas amarguras: soldat, peó, mestre.... 
j sempre sense cobrar. 
—¿Quíns son, donchs, els que cobran en aquesta 
terraV—preguntava 1' iníelís, devorant al altre ab la 
mirada. 
—Hereu—li respongué ab molta calma '1 viatjer: 
—procuréu ser bisbe, general, gobernador ó alguna 
cosa d' aquestas.... y jo us juro que aixó no us pa-
ssará. 
A. MARCH. 
C A R T A D E S G L O S A 
A un novell aficionat 
ais Arta de Apolo y Talia, 
que ab un programa-poesía 
son benefici ha anunciat. 
LA BARBAGA DEBRIBADA 
— ¡Llástima ... Ara que comensavan á urbanisar la 
la plassa de Catalunya ¡fer tirar aquest nionmnent á 
térra! 
Apreciable amich Ximplici: 
Ni que 'm coatí un sacrifíci, 
cumplint d' amistat debers 
y no queixantme per vici, 
dech dirte qu' un perjudici 
pot ser peí teu benefici 
lo anunciarlo ab aquell vers. 
Ja sé que tú aizis no ho creus, 
y preparas la safata 
perqué al contrarí, preveus 
un ézit y molta plata; 
pro no t' enteras, sabata, 
que.á molts ab aquella lata 
las ganas d' anarhi 'ns treus?.... 
Si la mussa á tú no 't pica, 
qni en fer versos t' embolica?.... 
L a prosa que no 't fa goig?.... 
Que tots tinguém una mica 
de poeta y de boig, s' explica, 
pro no comprench, y 'm cap-fíca, 
qu1 algons tinguin tant de boig. 
Disculpo, en part, ta imprudencia 
perqué no sabs una cosa 
que, puig saber may fa nosa, 
t' ho diré á tall d' advertencia: 
Un que ho sab per experiencia 
va dir, que '1 que té decencia 
avuy no escriu mes qu' en prosa. 
Sentat aquest precedent, 
ja que de rimar tena ganas 
calcula: si no es decent 
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QUENTO VELL 
—[Ja 's necessita teñir malas entranyas, per pu-
jar tots dos á caball del pobre burrol 
lo escriare en rimas galanas ... 
¿No sará tocar campanas 
1' omplir planas y més planas 
de vers mal fet y dolent?.... 
Creume, amich, el que ja sab 
lo inútil de sa fallera, 
y, ni que s'hi trenqui '1 cap, 
deis versos cap ral n' espera.... 
será, tant com tú, pastera; 
pro '1 fenos de la manera 
que tú 'Js fas es molt més uyap. 
Perqué tú esperas, amich, 
que aquell vers te dongui fama 
y ralets; y jo '1 que 't dich, 
que '1 públich dirá: Si '1 drama 
tracta com al vers-programa, 
será un actor de camama 
y de véurel me n' estich. 
Per xó 't deya, amich Ximplici, 
que alió del teu benefíci 
no es programa, ni es vers.... es: 
per tú un inmens perjudici; 
pd que ho llegeixi, un suplici; 
un bunj'ol pels del ofici.... 
¡per la Poética, un revés! 
PBP LLAUNÉ, 
— & — 
¿ H I V E P t n S T Ó Q U E ? 
Que las cosas d' aquest mou son capgiradas, ja 
ho sabíam; que no hi ha res en la térra que ocupi '1 
lloch que l i correspon, no ho ignoravam: lo que no 
'ns podíam imaginar may es que 1' hermós desga-
vell reynant arribéa á ficarse hasta en las estacions. 
¿En quín tsrnps som, ara com ara? 
Lo calendar! prou s' escarrassa declarant que des-
de '1 21 del mes passat som al hivern, pero 'Is fets 
«ab sa poderosa eloqüencia» s' eacarregau de des-
mentirlo. 
No ta íret, no plou casi may, no 's veu un borra-
lió de neu.... Es cert que 'Is diaris parlan de que en 
tal 6 qual poblé hi ha caygut una nevada bastant 
regular; pero ¡vajin á terne cas de lo que diuhen els 
diaris, no haventho vist vostésl També llaveras de 
la guerra dejan que á Cuba h i estavam fent tantas 
y quantas herojeitats, j al cap de valí, ja han t i n -
gut I ' honor de saberho lo que realment hi fejam. 
i 
—¡Qué tontos aquests dos!... Tenint un burro tan 
maco, consolarse d' anar á peu! 
Jo no sé si. com diuhen els retórichs, la forma 
poética está cridada á desapareixer; lo que sé, j nin-
gú m' ho negará, es que 1* hivern, cridat ó no, está 
desapareixent á marxas tersadas. 
A primers de No sembré ja vaig maliciar alguna 
cosa. 
«En las costas del Nort—dejan els periódichs que 
s' ocupan d' aquestas materias—han aparescut nu-
merosas bandadas de cisnes, síntoma infalible de 
que '1 próxim hivern ha de ser extremadament crú.» 
—¿Sí?—vaig pensar jo:—Ja veurém com será ex-
tremadadament benigno. 
Es una observació que 1' he repetida mil cops: 
pronosticar els sabis una cosa y succehir completa-
ment al revés, es lo mes corrent. 
LAS HASSANYAS D E L J N G L É S 
¿Que un arbre '1 molesta? Pues., 
co'p de serra, y ja no hi es. 
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¿Asseguran que V istíu será calurós? Ja poden 
vostés confiar en que passarán 1' istíu sense ado-
nársen. 
¿Profetisan ayguats?.... No cau ni una gota d' 
ajgua. 
¿Anuncian bonas cullitas? El pa s' apuja y '1 blat 
de moro 's paga á pes d' or. 
Pero equivocació tan garrafal y complerta com la 
que han tingut aquest anj ab aixó del íret, no s' 
havía vist maj en la vida. 
¡ Prométrens un hivern extremadament crú, y re-
sultar que no '1 tením ni crú ni c u j t ni de cap ma-
nera! 
¡Magnífich argument pera reforsar la sóva teoría 
de que la térra está refredantse! 
La planxa ha sigut tan grossa y formidable que 
'1 món sabi s' ha quedat com qüi veu visións. 
—¿A qué 's pot deure aquest galimatías termo-
métrichV—s' han dit els que 's dedican á investigar 
aquesta género de ninjerías . 
Cada un, com era d' esperar, hi dóna la sé va ex-
plicació, diametralment oposada á la del altre. 
¿Será qué '1 nostre planeta en lloch de refredarse 
s* escalfa? 
¿Será que 1' ardor bélich ó salvatje de que avuj 
están possehits els homes s' ha comunicat á 1' at-
mósfera y á la crosta de la térra? 
¿Será, com din un mosso de café, que 1' enorme 
consúm de gelats que 's fa al istíu produheix al h i -
vern aquesta escassés de neu? 
Será aixó, ó será alió, ó será lo altre, que en ma-
teria de teorías totas son bonas mentres no fassin 
mal á ningú; pero lo cert y positíu es que som á 
mitjos de Janer, que '1 día creix j '1 fret no neix, y 
que si aixó va seguint d' aquesta manera s' haurá 
de procedir á rebaixar lo preu deis calendaris per-
qué may pot valguer lo mateix un any de tres es-
tacións que un de quatre. 
MATÍAS BONAFÉI. 
E L P R I M E R AMOR 
So van estimar molt, segons s' explican: 
ella á n' els brassos d' ell, abandonantse, 
—Fes de mí lo que vulguis; soch ben teva— 
li deya ab tota 1' ánima. 
Y ell, tendrament, per única resposta, 
li feya un petó ais ulls y suspirava. 
I I 
Al recort d' aquell home, avuy, á n' ella 
se li escapa un badall y una rialla; 
y ell. pensant en 1' amor d' aquella dona, 
—Tan fácil qu1 era!—exclama— 
Tant mateix, tan mateix, vaig ser ben tonto 
de no haver sapigut aprofitarme! — 
AI.TER EGO. 
DEL CUARTEL Y LA MANIGUA (Impressions de un soldat) 
per J . CARBONELL ALBINA.—Imprés á Reus, ciutat natal 
del autor, hem rebut aquest llibre, y heno de confessar que 
1' hem llegit ab moltíssim gnst no sois per estar escrit ab 
notable facilitat, al vol de la ploma, sense rebuscaments 
empalagosos, sino també per ser de actualitat viva V as-
sumpto que 1' inspira. 
Lo Sr Carbonell, cridat al servey de las armas ha sabut 
estereotipar las sevas impresions personáis, de la vida de 
quartel y de la vida de campanya. Va passar la primera 
que 's prolongá per espay de algnns mesos á la vila y cort, 
y va fer la segona á Cuba, de ahont va tornar per malalt al 
ser reemplassat en Weyler per en Blanco. 
Páginas molt atractivas de la monótona vida del soldat 
y de sas hassanyas amorosas ab cambreras y criadas, aixis 
com impresions molt justas de 1' anyoransa de la térra ra-
diuha y de las impresions que li produheixen las pobla-
cions y 'ls terrenos que atravessa al anarse á incorporar 
al eos á qu' estava destinat, forman la part primera del 
llibre. 
En la segona, pinta admirablement 1' entussiasme patrió-
tich del embarch, las esperansas de la travessía y las tris-
tas realitats de una campanya cruel, sois rica en sufriments 
y desastres. Lo Sr. Carbonell fa veure lo que ha sigut pels 
pobres soldats la guerra de Cuba, tenint sas descripcions 
1' encís de una realitat palpable. Son retorn es trist: sobre 
tot 1' epissodi de aquell company y paisá que lijanuncía ab 
alguns días d' antelació que no entraría en lo Mediterrani, 
y en efecte, sucumbeix pochs moments ans d' entrar lo va-
por al port de Cádiz. 
Si cada soldat deis que han anat á la guerra tingnés la 
cultura intelectual y la ploma fácil y garbosa de que fa ga-
la 1' autor de aquest llibre, possehiríam avuy un conjunt de 
impresions de un gran valor de actualitat y de una pode-
rosa ensenyansa. jAfortunat qui com lo Sr. Carbonell y Al-
sina logra desfogarlas en lo calor de la llar y al amor de la 
familia! 
IDEAL per S. Albert.—Noveleta impresa á Sant Feliu de 
Guixols; narració iustructiva, plena de color local y de un 
carácter idiliach molt gustós. En ella '1 Sr, Albert posa de 
relleu Jas admirables condicions que 1' adornan pera '1 oul-
tíu de aqnest género literari, 
Anuari cátala—1898—per Joan Umhert.—Se passa revis 
ta en aquesta obra á algunas <ie las pnblicacions literarias 
catalanas que han vist la Ilum durant V any que acaba d« 
tranácorre. Las impresions del Sr. Umbert son molt perso-
náis; pero 1' istii literari qu' emplea adoleix de confós y de 
certa falta de piecisió. 
RATA SABIA. 
PRINCIPAL 
*El viaestro de esgrima* es en melodrama escrit pels se-
ñors Millá y Sunyer á lo que sembla ablopropósit di liberat 
en fer la pols á *El maestro de armas» e-trenat fá poch 
temps á Novedats per la companyía del Sr. Cepillo. 
Adoleix 1' obra d' exeés de materia, pero de materia gas-
tada, vista y revista mil cops dintre del género melodra-
mátich, y presentada de més á més ab certa confusió y ab 
no poca incoherencia. Lo propósit d' enganxar al públich 
ab truchs ja coneguts, no sempre rehix. Per conseguirho 
precisa una bona dossis de habilitat escénica y unas quan-
tas gotas d' emoció y de sinceritat que may hi están de 
sobra. 
Lo públich vá rebre fredament el nou melodrama, en lo 
qual treballaren ab amore 'ls Srs. Salvaty Rojas aixis com 
també 'l mestre d' armas Sr. Bea, y 'ls demés esgrimistas 
que 'I secundaren en los asalta á floret y á sabré. 
ROMEA 
Lo títul de Aritmética donat peí Sr. Fola al seu últim 
drama 'm feya entreveure un' obia que s' havía de distin-
gí per la precisió matemática deis seus elements... Con-
fesso que m' eqaivocava de mitj á mitj. Res mes iluny déla 
exactitut que aquell conjunt de convencionalismes que 
constituheixen I' acció y de maniquís humáns, que mani-
quís son millor que personatjes, totas las figuras que hi in-
tervenen. 
Posat á pintar, no segóns lo que apareix en la vida, ni 
segóns lo que 'ns presenta la societat, podía el Sr. Fola 
prescindir en sas capritxosas fantasías, de portar á la esce-
na tipos que repugnarían per la cruesa deis seus fets y de 
algunas de sas paraulap, si aqueixa orurea, després de tot, 
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TIPOS DE PARÍS (per S. AZPIAZU.) 
Dos estudianls de la Sorbona. 
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no resultés tan pueril. Aqnells queridos y queridas per 
partid* doble; aquella misteriosa artista, que viu enamo-
rant ais bornes, arruinantlos, batentse á floret ab ells per 
divertirse, y que tot de un plegat se torna bona xicota, y 
acaba, quan al autor aixís li plau, declarantse filia de un 
home vell que volía ser el seu amant, y fentlo reconciliar 
ab 1' esposa abandonada, á qui ella tenía á casa seva com 
á criada, y qu' en lo moment de la reeonciliació li presenta 
vestida de monja constitubeix una serie de insanitats que ni 
compreném com poden ha ver pasjat per 1' imaginaeió de 
cap autor. 
L ' obra está escrita en vers, y encare que 'ls ripis abun-
dan en las redondillas, es de doldre '1 traball qua s' ha do-
natlo Sr. Fola en vestir ab las galas de las ratllas curtas 
y de la rima una coocepció tan desatinada. 
Cridat á la escena al final de tots els aetes, quedá confir-
mat una vegada mésque á Romea tot passa y s' aplaudeix 
sobre tot en las nits d' estreno. 
NOVEDATS 
En Pau Parellada, autor enginyós y xistós com ell sol, 
ha obtingut un nou triunfo ab la séva producció E l filósofo 
de Cuenca. 
Obra caricaturesca, del género que 'ls francesos ne 
diahen vaudevilley nosaltrea ne diríam gatada, está im-
pregnada de bon humor y de sprit y compleix plenament el 
seu objecte de fer passar un rato deliciós. 
L a séva nota culminaní «s 1' expontaneitat y '1 color ge-
nuinament castellá que teñen tant 1' acció com els perso-
natjes. Res mes forsat regularment que lastraduíd'ónsy 'ls 
arreglos de obras francesas de un género análech al de EL 
filósofo de Cuenca, que tot sovint se posan en escena pera 
íracassar desde '1 primer instant 
—¿A que 's deu—se pregunta tothom—que obras qn' en 
los teatros do París alcansan gran éxit de Hallas y cente-
nars de representacións, aquí apareguin tan dissipadas, tan 
sense solía, queno fan riure á ningú y acaban morint á pe-
nas estrenadas. 
L a resposta es fácil. Cada poblé té la séva manera de 
divertirse; y si es fácil tradnhír las páranlas, no ho es tant 
conservar 1' efecto que produheixen entre '1 públich peí 
qual han sigut escritas en 1' obra original. 
E l Filósofo de Cuenca es una producció de primera má, 
escrita per un espanyol de bon humor y dedicada ala espa-
nyols amicha del ingeni, de la travessura y deis xistos na-
turals y castissos. Y en aixó estriba '1 secret del seu éxit 
que li augura, á lo menos á Barcelona un bon número de 
representacións 
L ' execueió molt regular, distingintse de una manera es-
pecial el Sr. Muñoz, en lo paper de protagonista. 
GRAN-VIA 
Dimars s' estrená la sarsueleta Maniobras militares, lle-
tra de Urrecha y música deis mestres Rubio y Estellés. 
L ' obra té condicions molt apreciables que va reconeixe 
el públich ab els oeus aplausos. 
EN LOS DKMES TEATROS 
Segueixen alLtceo, ab activitat els ensaigsde La Valky-
r ia un deis dramas lírichs més hermosos de la última época 
de 'n Wagner. 
+*+ AlTeaíro de Catalunya han anunciat 1'estreno de 
una nova producció titulada: La fiesta de San Antón. 
A la Sala Estela se doná dimars un hermós concert 
•perla, Socictat filarmónica. 
Lo Trio en re menor Schumann, pera piano, violí y vio-
loncello; la admirable Sonata de Beethoven pera violón-
cello y piano, y '1 Quinteto de Mozart pera dos violins, dos 
violas y violoneello son las pessas que constituhian el pro-
grama. Totas ellas sigueren interpretadas ab una precisió, 
una riquesa de matissos y una compenetració tan fonda ab 
lo sentiment y 1' idea de sos respectius autora que no 's 
pot demanar més. Afegím, donchs, els nostres aplausos, 
ais molt merescuts que tingueren els Srs. Criíkboom, Ca-
sáis, Granados, Rocabruua, Ainaud y Forna. Son tots ells 
concertistas de punta que honran realment á Barcelona. 
„.% Al Lir ich 1' incansable Adriá Gual prepara una se-
rie de tres funcions de son Teatre Intim, haventse obert al 
efecte'1 corresponent abono. L a primera tindrá efecto'1 
día 16 posantse en escena '1 drama en dos actes Silenci, y 
estrenantse '1 drama lírich de 'n Russinyol y en Morera; 
L ' alegría que passa.—La segona, '1 día 23 representantse 
la tragedia de Goethe Ifigenia d Tatirida.—La tercera y 
última, 'l día 30 estrenantse un aite de Maeterlinck titulat 
Interior y la cansó popular catalana, en un acte Blancaflor 
armonisada pera l! escena y deguda la lletra al Sr. Gual y 
la música á Isaach Albéniz. 
N. N. N. 
— * 
L O NOY D E TONA 
Da Girona á Yilaseca, 
desde '.a montanya al mar, 
no hi ha en tota la comarca 
un bobo més popular 
per tot porta ab sa pallca 
lo xibarri y bon humor 
y es la nota mé.s alegre 
de tota Festa Major. 
No hi ha hostal, lloch ni ma-ia 
ah mt no sía conegut; 
uó hi ha aplecb, ¿ra ni festa, 
ahont no sia ben rebut; 
eorotllat de la maynada 
queja '1 reb picant de mans.... 
será sempre '1 Noy de Tona 
distraceió de xichs y grans 
En lo teatro 'hont ell traballa 
tothom té 'l matüix dret, 
no hi ha palcos ni butacas, 
ni senyoras ab barret.... 
te lo Cel per bambolinas, 
per llum, la Uuna ó bé '1 sol, 
y per bastidors y taulas 
una plassa .~ qualsevol. 
E l l ho es tot, empressari, 
director y partiquín 
y lo mateix fa '1 Tenorio 
que fa.... La de San Quintín; 
aixis dramas com saínetes 
representa comme i l f a u t 
sense tragos ni tramoyas, 
ni damas ni apuntadó. 
L ' Otelo y la Vida es sueño, 
Lo Nuvi y la Passió, 
L a dida y '1 Gran Galeoto 
coneix á la perfecció. 
Original com cap altre 
te un modo de declamar 
que ab lo trágich sab fe riure 
y ab lo cómich fa plorar. 
Al pía de la Boquería 
l' altre vespre á quartsde deu 
GATOLIGISME ALIMENTIGI 
Ja no rifan indulgencias 
las societats religiosas: 
ara rifan bons tocinos 
y altras cosas sustanciosas. 
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LO BOMBO DEL LICEO 
Es el que ía més s o r o l í . 
representava '1 Tenorio 
y deya estrafeut la veu: 
Dn. Cuan, Dn. Cuan.... mi ventura 
mi esperansa m' ailusión.... 
¡¡arrdnqueme ' l curison.... 
ó....—¡fora, que veig un gura! 
Los Xanxes del municipi 
lo teñen acobardit 
y per bago '1 persegueixen 
empaitantlo día y uit. 
Mal si ieu. mal si traballa; 
á dentista 's va posar 
y 'ls que abans lo perseguían 
are '1 volen agafar. 
Y tot perqué din que un día 
va operar á un concejal 
y li va deixar la boca 
tense cap dent ni caixal. 
—Noy.... ¿qué has fet?—van preguntarli 
y ell contesta ab sencillés: 
—Aixó faig ab els que 's menjan 
lo qu' es d' ells y '1 que no bo es. 
D' acort ab en Polavieja 
(un altre bobo il-lustrat) 
ell, 1' lera bó y en Girona, 
un non partit han format. 
Després de un madur exámen 
s' ha dirigit al país, 
y ha promés que en cas de triunfo 
tot lo mon será felís.... 
Mes re hi fá que no triunfí, 
que segueixi com abans, 
que vaji de poblé en poblé, 
á distreure áxicbs y grans, 
qu' en tant que á mes no 's propassi 
y 's dediqui á gatejar 
será sempre á Catalunya 
lo bobo més popular. 
JOSEPH ROSKLLÓ. 
Lo Doctor Mendoza, antich catedráticii de Medi-
cina de la Facultat de Barcelona, solía amenisar la 
monótona serietat deis exámens de fí de curs abes-
tirabots que fejan partir de riure, sobre tot quan 
se las havía ab algún alumno aixerit que l i sapigués 
seguir la veta. 
Un estudiant que portava una barba roja y molt 
poblada s' assentá davant del tribunal d' exámens, 
j la.primera pregunta que l i dirigí '1 Doctor Men-
doza, sigué la següent: 
—Poniendo en maceración la barba de Vd. por 
espacio de 24 horas ¿qué producto se obtendría? 
Y 1' estudiant, sense desconcertarse lo mes mí-
n im, molt amatent, l i va respondre: 
—La Constitución del año 12. 
Va íer tanta gracia aquesta sortida al Doctor 
Mendoza, que per damunt de la taula va donar una 
abrassada al tranquil estudiant. 
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«INTERVIEW» MATERNAL 
No se si algún deis advocáis que assistiren 1' altre día á la 
íunció celebrada á Sant Just, en' honor de Sant Ramón de Pe-
njafort, patró del gremi, recordaría 1* anécdota universitaria 
que acabém de relatar, al escoltar lo sermó del Rdo. Esteba-
nell, atribuhint tots els mals d' Espanja á la Constitució del 
an j 12. 
Sembla mentida que davant de un concurs de personas ilus-
tradas en rahó de la carrera qu' exerceixen, un capellá s' atre-
véis: á pronunciar un sermó que avuy ja no passaría n i en un 
poblet de montan j a compost exclussivament de crachs y estri-
pa-terrossos. 
Vaja, que 'ls advocats devots de Sant Ramón demostran te-
ñir molt mala má per elegir al orador sagrat que ha de pronun-
ciar aquesta especie de informe en la festa religiosa que l i de-
dican. 
Estich segur que si Sant Ramón pogués parlar els h i diría: 
—Aneu en nom de Déu, j guardeuvos un altra vegada de 
amohinarme ab semblants xavacanadas. Si la vostra oratoria 
forense está á 1' altura de 1* oratoria sagrada del predicador qu1 
heu elegit, ¡qué 'n guauyaréu pochs de pletsl.... 
Peí corren interior hem rebut la següent carta: 
«Sr. Director de LAESQUHLLA: 
»Molt Sr. meu: per si l i hagués passat per alt l i participo 
que '1 puritá Diluvi, avuj dilluns, publica un article prós ó 
a fanal de E l Liberal del 13 de desembre, ab la barra de disfre-
ssar 1'afano, cambiantli al tal article '1 títul. Es un article que 
s' ocupa deis armaments de Fransa. 
»Si ab aquest motín, l i pot fregar la present carta pels bigotis 
se 'n alegrará molt 
»Un anlich comprador.» 
* 
* * 
Queda realisada la fregadissa. 
Y ara ja veurán com el net de D.a Salvadora, per no 
revelar lo séu desconcert, fará lo de sempre: 's mosse-
gará 'ls llabis y tragará saliva. 
Lo Sr. Griera, arcalde de Barcelona. 
no ha volgut ser menos que 'n Sagasta. 
També ha estat malalt com el séu que fe. 
He sentit á dir que la indisposició que 
ha sufert la va contreure á conseqüencia 
del gran esfors que t ingué que fer al 
•Bé ¿qué h i dius tú ab aixó de la regenerado? 
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PASSEJANT PER ESPANYA (per O. JUNYENT.) 
Una plassa de Salamanca. 
disposar 1' arrancament deis país de la Gran-vía. 
>  Algü, no obstant, suposa que '1 mal l i vingué de 
un enfit ocasionat per la gran munió de galls-d* in-
di que l i regalaren pels encontorns de ISadal. 
De totas maneras la maríuga, al cap-de-váll, no 
ha sigut res, de lo qual consti que 'ns n ' alegrém 
moltíssim. 
Supósinse que L ' ESQUELLA publiqués un article 
titulat: LOS OSSOS D E COLOM ¿qué pensarían? 
¿No es veritat que imaginarían veure 'ls ossbs que 
quedan á n' el plat, després de menjarse algú un 
colom fet ab arrós? 
Donchs, consti que s'equivocarían de mitj ámi t j . 
Aquest Colom deis ossos no íora cap colom deis 
que pican bessas, sino 1' inmortal descubridor d' 
América... E j , aixís á lo menos ho ha establert la 
revista vigatana L a Veu del Montserrat, qu' en un 
de sos últims números publica un article ab lo títul 
de Los ossos DE COLOM. 
Cert que D. Cristofol, en italiá s' anomenava Co-
lombo. Pero cert també que aquí á Espanja s' ha 
castellanisat el séu apellido, nomenantlo Colón, en 
lloch de traduhirlo directament, en qual cas se d i -
ría Cristóbal Palomo. 
Els apellidos regularment no 's traduheixen. D1 
altra manera, '1 Canonge Collell, en castellá s' ano-
menaría Cuello-el, y en Verdaguer (parlo de 'n Ver-
daguer y Callís) s' hauría de firmar: Verdadero-
cuchillero. ¿Perqué, donchs, de un Colombo n' han 
de íer un Colómf 
* * 
¡Oh, y 'ls Ossos de Colom!.... 
Si coneguessin una mica '1 geni de la llenguaca-
talana—cosa que cada día va sent mes rara entre 'ls 
que més blassonan de catalanistas—haurían escrit: 
«Los OSSOS DE 'N COLOM » Aixís á lo menos s' 
hauría vist que 's tractava de una persona y no de 
un animalet, y la cosa no resultaría tan estrafa-
laria. 
Ara Los OSSOS DE COLOM ¡qué volen que 'ls d i -
gui! no me 'ls puch empassar. 
A Madrit s' ha celebrat una reunió de perruquers. 
En ella un barber sentintse enardit peí foch de 
la eloqüencia, va etjegar un discurs dihent que '1 
malestar de la nació 's den sencillament á que las 
tres quartas parts deis espanyols se deixan la barba. 
¡Y no va recordar 1' infelís de qu' en lloch deis 
barbers es el gobern qui 'ns aíayta sense ensabo-
narnos y á peí y repel. 
Ha mort el Sr. Ros, viudo de la primera dama 
del Teatro Catalá, Paca Soler, que á tantas produc-
cións havía donat vida en los primers temps de la 
nostra escena. 
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AROMATICA FENT TRACTES 
—Surto, y si sou bonas nenas, 
us ho pagaré en tornant. 
—Escolta ¿que no podrías 
pagarnos per endevant? 
No son los millors perfums 
los de la perfumería. 
¿Ahont hi ha olors de més preu 
que en las flors que '1 jardí cría? 
El Sr. Ros era un deis mes constants admiradors 
de la séva esposa com á artista, de tal manera que 
no crech que perdés may ni una sola de las fun-
cións en que ella hi preng'ué part. 
Y 1' afició al teatro arrelá tant en ell, que fins 
després de quedar viudo, assistía cada nit á Romea 
com si cumplís una missió sagrada. Silenciós, trist, 
pobre j valetudinari, se pot dir qu' en lo teatro que 
presencié 'ls grans triunfos de la séva Paca, s' aná 
extingint la séva existencia, remugant lo recort l lu-
n j á de altres días mes felissos. 
Un eco de un peri<5dich de París. 
Bufa una gran ventada. 
Marit j molla, de brasset, passan peí carrer, j u n 
tros de xamaneya cau sobre '1 cap de la senjora. 
—¡Nom de Déu!...—brama ' l marit fet una furia. 
—A.b una mica mes s' estrella sobre ' l méu cap j 
m' aixafa ' l barret de copa, tot justament avuy que 
1' estreno! 
Ara veurá *! Sr. Baró lo que té ficarse ab catala-
nistas. No ' I matarán ab una mirada, perqué 'ls dis-
paros de las miradas de aquests nojs no arriban 
mes enllá del séu propinas; pero la intenció no 's 
pot negar que hi es, j V intenció basta. 
Sense que jo vulga abonar l ' article que ' l día dé 
Rejs va depositar en las sabatas de simolsa delAvi 
Brusi, ab el qual som ab casi tot lo qu' escriu don 
Teodoro desde que s' ha fet neo no hi puch estar 
conforme, confesso llealment que no n ' hi havía per-
qué 'ls catalanistas se revanxinessin.de la manera 
que ho han fet sortmtse de quici, com si haguessen 
vist apareixer repeminament la sombra odiada de 
Felip V . 
Si cada vegada que algú fassa foch, els hade so-
breixir í' olla que teñen penjada deis calamástechs; 
prompte, molt prompte van á quedarse sense caldo. 
Una mica mes de calma no 'ls hi faría cap danj, al 
contrari: la susceptibilitat exagerada, en moments 
de l lu j ta j de combat, pot ser causa de feriduras j 
altres mals perniciosos. 
*** 
Y vosté, Sr. Baró, guardis de tornarlos á atacar. 
Pero, no crech que siga necessari que se 'n guar-
di , ja que, si es cert lo que se m' ha dit, lo qu' es 
desde ' l Brusi no 'ls podrá fer enfadar may mes. 
¿Qué se m' ha dit?—pregunta. 
Senzillament, que á conseqüencia de haverse do-
nat de baixa com á suscritors, el Centre catalá de 
Sabadell j ' l Sr. Remaní j Puigdengolas, el Diari 
de Barcelona ha determinat plegar definitivament, 
Aquesta pérdua de sis pessetas mensuals ha si-
gut el cop de gracia que V ha tirat per portas. 
Renaixensa, cada día publica lo mateixen 
lletras grossbs y en lloch preferent: 
«LA RENAIXENSA, DIABI DE CATALUNYA íaá 
saber que desde '1 primer de Janer costará per sus-
cripció una pesseta al mes á Barcelona.» 
¿Costará ó costa? Perqué ' l primer de janer ja íá 
alguns días que 1' havem passat.... ey, á lo menosá 
mí m' ho sembla. 
No crech que L a Renaixensa vulga fer com cer 
tas senjoras que 's treuhen anjs, sobre tot si con 
sidera que 'ls periódichs j '1 vi , al revés d' 
com mes vells son més mérit teñen. 
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